外食産業におけるチェーン化のジレンマ ～リンガーハット社における製品デザインのマネジメント～ by 池田 大輔











































































































































































































































































3 幸楽苑については第 4 章第 1 節で論じる。





































㈱リンガーハット（RINGER HUT CO．LTD）は、2012 年 11月末現在で、リンガー
ハットジャパン㈱（『長崎ちゃんぽん』・資本金1億円・店舗525）、浜勝㈱（とんかつ・資
本金 1 億円・店舗 105）、㈱和華蘭（通販ブランド・資本金 3.000 万円）、リンガーハット
開発㈱（グループ外食事業店舗の建設・改修・設備のメンテナンス・資本金 3 億円）を傘
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敷地面積300 坪、店舗面積 40坪、カウンターのみ 25席の設計で『長崎ちゃんぽん』のフ




半、当初の目標通り、1977 年までに、長崎地区に 11 店舗の展開が可能となった。チェー
ンの最小単位である11店舗をつくるまでは、他の場所・地域に出店しないという出店政策
をこれまで取っていただけに、その意義は大きかったといえる。



























































そうした中で、2009 年 10 月、ちゃんぽんに使うキャベツ、モヤシ、ニンジン、タマネギ
など 7 種類の野菜を国産に切り替える。（2010 年 1 月には、麺に使用する小麦粉も全て国
産化）それ以前に餃子は既に原材料の国産化へ切り替え済みであったが、ちゃんぽんは主
力商品であるが故に規模・範囲が異なり、1 つの賭けでもあった。国産野菜を使うことで




















ける製品価値が消費者に受け入れられることで、単価も 450 円から 490 円へ約 1割の引き
上げも実現した。その後、満を持して『野菜たっぷりちゃんぽん』も立て続けに発売する。
これは通常の約２倍もの野菜を、丼の縁から 7 センチ以上、スープから 8センチ以上の高
さになるように盛り付けたもので、商品開発者の一人が「こんな製品があってもいいし、
第一、面白いよね」の何気ない一言に社長がのった製品であった。この製品は、見た目の












14 2007 年 12 月下旬以降、コープなどで販売された中国製冷凍ギョーザを食べた消費者が中毒
症状を訴えた。2008 年 1 月 30 日、冷凍ギョーザから農薬成分メタシドホスが検出されたこと
が判明。中国側は当初は「中国国内で農薬成分の混入はない」としていたが、6 月下旬に中国
でも被害があった。deepbluepigment.myartsonline.com/dgz.html（2012 年 12 月 29 日：閲覧）




























表 1 店舗数推移グラフ（出典）1974～1985 年の店舗数は社史をもとに筆者が作成19


























































































































































































































































































































































（閲覧：2012 年 12月 31日）
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「下手なレストランより優秀」－元ミシュラン三ツ星シェフが「マクドナルド」を絶賛
JAPAN JOURNALS LTD ,2007 年 3月 1日




























































年代 性別 質問（１） 質問（２）
２０ 女 B なんとなくＢのほうがフルーティ
６０ 男 B Ａは酸っぱい Ｂは甘くてさっぱりした味
３０ 男 B 似たような味
３０ 女 B 同じ味に感じた
６０ 女 B Ａは口に含んでしばらくして甘味がでる
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産経新聞九州・山口版 2010年 9月 14日～2010 年 10 月 6日「細心大胆 人国記」（全23回）







             及び経営指導管理。長崎の郷土料理「長崎卓栿」の運営。
所在地 長崎県長崎市鍛治屋町 6 番 50 号
代表取締役会長兼社長 米濵和英
設立 1970 年 6 月 13 日（実質上 1964 年 3 月 7 日）
資本金 5．066.122（単位：千円）（2012 年 2 月現在）




所在地 長崎県長崎市鍛治屋町 6 番 50 号
設立 2006 年 9 月 1 日
代表取締役社長 前田泰司（2012 年 2 月現在）
資本金 1 億円
店舗数 525 店舗（2012 年 11 月現在）
◆浜勝株式会社
主な事業内容 とんかつ専門店「浜勝」のチェーン展開
所在地 長崎県長崎市鍛治屋町 6 番 50 号
設立 2006 年 9 月 1 日
代表取締役社長 八幡和幸（2012 年 2 月現在）
資本金 1 億円




所在地 長崎県長崎市鍛治屋町 6 番 50 号
設立 2006 年 9 月 1 日
代表取締役社長 秋本英樹（2012 年 2 月現在）
























































































1962年 7月 22日 長崎市鍛治屋町にとんかつ浜かつを創業
1964年 3月 7日 株式会社「浜かつ」設立
（資本金100万円、1973年 4月㈱浜勝に商号変更、1979年 3月 1日浜勝
商事㈱に吸収合併）
1968 年 11月 17日 「郷土料理別館浜勝」（現・長崎卓栿料理専門店「卓栿浜勝」）を開店 
1970 年 6月 13日 浜勝商事㈱（法律上の存続会社）設立
1972年 4月 1日 「喜々津浜勝」（現・浜勝「長崎喜々津店」）を開店




1979年 2月 東京都新宿区に東京本部（1988年 3月東京本社と改称）を開設
1979年 3月 ㈱浜勝を吸収合併
1979年 3月 浜勝商事㈱を㈱浜勝に商号変更






1985年 6月 8日 リンガーハット・100号店を福岡県福岡市に開店（福岡大橋店）
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1998年 5月 27日 リンガーハット・300号店を東京都三鷹市に開店（三鷹井口店）
1998年 7月 東京証券取引所市場第2部に株式を上場
1999年 2月 「うどん」の業務拡大のため、㈱そこかしこを設立























2005年 3月 31日 リンガーハット・500号店を福岡県福岡市に開店（福岡橋本店）
2006年 2月 14日 とんかつ浜勝・100号店を福岡県福岡市に開店（福岡大名店）
2006年 9月 持ち株会社制へ移行
2006年 9月 「長崎ちゃんぽん」「長崎皿うどん」6年ぶりに価格改定 税込み450円







2009年 4月 フードアクション ニッポン アワード2009プロダクト部門優秀賞受賞
54
2009年 4月 第17回優良外食産業表彰 国産食材安定調達部門 農林水産大臣賞受賞
2009年 4月 ぎょうざに使用する野菜を国産化
2009年 10月 長崎ちゃんぽんに使用する野菜を全店国産化































・代表取締役会長 兼 社長 米濵和英（1943～）
常にトップの立場で企業を牽引。グループの強固な礎を築き上げた“ミスター・リ
ンガーハット„ 
1962 年のとんかつ浜かつ創業時から経営に参加。創業者である長兄・豪氏の右腕としてさ
まざまな業態を経験。1976年、死去した豪氏の後を継いで㈱リンガーハット代表取締役社
長に就任。2006年より日本フードサービス協会会長として外食業界振興に寄与。2008年、
㈱リンガーハット代表取締役会長兼社長に就任。
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P.30 リンガーハットと幸楽苑の製品比較についての質問票
P.30 リンガーハットと幸楽苑の製品比較についての質問票
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P.33 官能評価についての質問
P.33 官能評価の方法
